



































Tetsuji Kuboyama, sCWC: very fast feature selection for nominal data, https://
github.com/tkub/scwc, (2017年 8月現在)
また、この応用の詳細については、以下の国際会議ワークショップで採択され報告済みである。
Takako Hashimoto, Dave Shepard, Tetsuji Kuboyama, Kilho Shin: Topic Extraction
Method from Millions of Tweets Based on Fast Feature Selection Technique CWC,











[1] Kilho Shin, Tetsuji Kuboyama, Takako Hashimoto and Dave Shepard: Super-CWC and
super-LCC: Super fast feature selection algorithms, 2015 IEEE International Conference
on Big Data, pp.61–67, 2015.
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超高速カテゴリカル特徴選択手法を用いた高次元データの特徴付け
